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           Penelitian ini mendiskripsikan bentuk realisasi tindak kesantunan 
berbahasa dan pemenuhan tindak kesantunan berbahasa serta persepsi siswa 
terhadap kesantunan berbahasa di kalangan tenaga kependidikan SMP Negeri 
1 Teras dan SMA Bhineka Karya 3. 
     Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana realisasi 
tindak kesantunan berbahasa serta penerapan prinsip kesantunan berbahasa 
yang diucapkan oleh tenaga kependidikan  serta persepsi siswa terhadap 
kesantunan berbahasa yang digunakan oleh para tenaga kependidikan di SMP 
Negeri 1 Teras dan SMA Bhineka Karya 3 Boyolali.  
     Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak, catat dan 
tehnik rekam. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
padan ekstralingual. Sumber data penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Teras 
dan SMA Bhineka Karya 3 Boyolali. Dalam penelitian ini tuturan yang 
digunakan oleh para tenaga kependidikan telah memenuhi prinsip kesantunan 
leech.  
    Hasil dari realisasi tindak kesantunan berbahasa semuanya dilakukan 
dan diucapkan secara santun. Dari penerapan dan pemenuhan prinsip 
kesantunan berbahasa semua data yang ada menunjukkan bahwa apa yang 
diucapkan dan dilakukan semua memenuhi teori maksim kearifan, 
kedermawanan, pujian, kerendahan hati, kesejahteraan dan simpati. Persepsi 
siswa terhadap tindak kesantunan berbahasa setelah diangket hasilnya adalah 
banyak siswa yang mengemukakan bahwa tuturan yang paling sering 
digunakan dalam berkomunikasi antara penutur dan lawan tutur semuanya 
menggunakan bahasa yang santun.  
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This study describe about the acts of politeness forms of realization and 
fulfillment of follow politeness and students' perception of politeness among 
educators of SMP Negeri 1 Teras and SMA Bhineka Karya 3. 
The purpose of this study was to determine how the realization and 
implementation of follow politeness politeness principle spoken by educators as 
well as students' perception of politeness used by the educational staff at SMP 
Negeri 1 Teras and SMA  Bhineka Karya 3 Boyolali. 
This study used a qualitative descriptive method, the data collection 
techniques in this study using the listening, writing and recording techniques, 
techniques of data analysis in this study using a unified method ekstralingual. The 
data source of this research is SMP Negeri 1 Teras and SMA  Bhineka Karya 3 
Boyolali. In this study utterances used by educational personnel have met the 
politeness principle of Leech.  
The results of the realization of linguistic politeness follow everything 
done and said politely. Being the result of the application of and compliance with 
the principle of linguistic politeness all available data indicate that what was said 
and done have fulfilled the maxim theory Wisdom, Generosity, praise, humility, 
Welfare and sympathy. Students perception to acts of politeness after 
questionnaire has the result that a lot of students which suggests the utterances of 
the most frequently used in communication between speakers and opponents said 
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